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Два последних десятилетия отмечены усилением внимания к проб-
леме международной унификации бухгалтерского учета. Развитие биз-
неса, сопровождающееся возрастанием роли международной интегра-
ции, предъявляет определенные требования к единообразию и 
прозрачности применяемых в разных странах принципов учета и 
формирования отчетности. В процессе работы составителей и 
пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает проблема 
унификации бухгалтерского учета. 
Важная роль в регулировании национальной системы бухгалтер-
ского учета отводится Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» [1]. 
В нем предусмотрены особенности ведения учета и составления 
отчетности в зависимости от размера и статуса субъекта хозяй-
ствования.  
Приближение финансовой системы Республики Беларусь к Между-
народным стандартам финансовой отчетности требует ее совершен-
ствования, и, как следствие назревает необходимость стандартизации 
бухгалтерского учета Республики Беларусь. 
Бухгалтерский учет в Республике Беларусь ведется по основным 
нормативным документам, регулирующие ведение бухгалтерского 
учета и составление отчетности, и Инструкции по его применению [2].  
В процессе совершенствования национальной системы бухучета и 
отчетности планируется отойти от детального регулирования процесса 
ведения бухгалтерского учета, сместив акцент на усилении требо-
ваний к результату – получении достоверной отчетности, понятной и 
необходимой инвесторам и менеджерам для принятия управленческих 
решений. Для этого в проекте Закона четко установлены принципы 
бухучета и отчетности (непрерывность деятельности, начисление, 
правдивость, преобладание экономического содержания, нейтраль-
ность, понятность, сопоставимость, уместность и др.), а также при-
няты стандарты бухгалтерского учета, которые будут способствовать 
введению нового вида нормативного правового акта – национального 
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стандарта по бухгалтерскому учету и отчетности. Система националь-
ных стандартов по бухгалтерскому учету и отчетности включают на-
циональные стандарты по учетной политике и отчетности, бухгал-
терскому учету активов и обязательств, бухгалтерскому учету доходов 
и расходов, раскрытию дополнительной информации в отчетности, по 
консолидации и бухгалтерскому учету отдельных видов деятельности, 
применяется Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь 30.06.2014 № 46 «Национальный стандарт бухгалтерского 
учета и отчетности «консолидированная бухгалтерская отчетность».  
Дальнейшее совершенствование бухгалтерского учета и отчетности 
в Республике Беларусь по мнению ряда практиков должно осу-
ществляться по следующим основным направлениям: 
 повысить качество информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности; 
 усилить контроль за качеством предоставляемой бухгалтерской 
финансовой отчетности; 
 повысить качество, научное и практическое обоснование изда-
ваемых нормативных и инструктивных документов по вопросам учета 
и отчетности;  
 расширить участие профессиональных бухгалтерских организа-
ций, ученых экономистов и практиков в разработке документов, 
регулирующих организацию бухгалтерского учета и отчетности с 
целью повышения качества издаваемых инструкций и нормативных 
положений; 
 расширить международное сотрудничество в области бухгал-
терского учета и отчетности; 
 повысить квалификацию специалистов, занятых организацией и 
ведением бухгалтерского учета и отчетности, что будет способ-
ствовать улучшению их качества.  
Согласно редакции Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» на территории Республики Беларусь применя-
ются МСФО и их разъяснения, принятые Фондом Комитета по МСФО 
(IASCF) и признанные в порядке, установленном Советом Министров 
Республики Беларусь по согласованию с Национальным банком Рес-
публики Беларусь. Наряду с отчетностью, составляемой согласно 
требованиям действующего законодательства, общественно значимые 
организации обязаны составлять годовую и консолидированную фи-
нансовую отчетность, используя МСФО. Годовая финансовая отчет-
ность подлежит обязательному аудиту и должна быть размещена в 
депозитарии Министерства финансов Республики Беларусь, опубли-
кована на русском или белорусском языке вместе с аудиторским 
заключением в средствах массовой информации или информационных 
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системах общего пользования. Контроль представления и публикации 
годовой финансовой отчетности возложен на Министерство финансов 
Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь. 
Изменяются требования, предъявляемые к главным бухгалтерам 
общественно значимых организаций. Предполагается, что на долж-
ность главного бухгалтера назначат лицо, имеющее, наряду с дипло-
мом о высшем образовании и стажем практической работы свыше 
трех лет, сертификат профессионального бухгалтера. Не реже одного 
раза в год профессиональный бухгалтер будет обязан повышать свою 
квалификацию на курсах или иным способом (семинары, стажировки 
и т. п.). Такие же требования предъявляются к бухгалтерам аутсор-
синговых компаний и индивидуальным предпринимателям, которым 
на договорных началах передано ведение бухгалтерского учета 
общественно значимой организации. 
В соответствии с Международными стандартами образования 
Международной федерации бухгалтеров ассоциации бухгалтеров 
должны требовать от всех бухгалтеров поддерживать свой профессио-
нальный уровень, следить за изменениями в национальном законода-
тельстве и МСФО. Для этого бухгалтерам необходимо минимум в 
течение каждого трехлетнего периода проходить обучение в объеме 
120 часов (40 часов ежегодно) с контролем степени усвоения знаний 
после 60 часов учебных занятий. 
В условиях рыночной экономики бухгалтер должен превратиться в 
профессионала высокого класса, способного не только понять и оце-
нить конкретное явление хозяйственной жизни, но и предвидеть его. 
Реформирование системы бухгалтерского учета в Республике Бела-
русь направлено на повышение достоверности и полезности инфор-
мации бухгалтерской отчетности белорусских организаций, что позво-
лит обеспечить доверие к ней со стороны различных групп пользо-
вателей и возможность принятия обоснованных экономических реше-
ний как на уровне субъектов хозяйствования, так и на общего-
сударственном уровне. 
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